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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ÓRDENES
I tos consiiUieutrl. Dios ·cuarde a V. E. mucbos alOL MI-! drid 8 de abril de 1919. .I DaIlOO MuRoez CelO
. S~ñor CapitAn general Presidente de l. Junta Oasiftc:act.n,·
para elucenso de los Oenerales y Corondes dd Ejútito.
Sc:ñores C.pitJn ccnc:ral 'de la primer. región e Interventor
civil de Oue.rra J Marina., del Protectorado ClI MamIeaI~.
- ,~
COMISIONES TOPOOAAflCAS
Clrcalar. Excmo. Sr.: Suprimida la Sección de Melilla de
la Comisi6n topo,rifica dt Marruecos por real orden d~ )..
de febrero (¡)limo (D. O. n6m. 26), en rIZÓn a baber dado ttr-
mino a los trabajOl dI:! plano dd t.:rritorio¡ J lublÍltic:ndo s610
la~dad de tontinllar IqU~I101 metódicamente por lo que
respecta a IU uuptblci6D ptulatina, a medida de 101 prOlUeIOI
de la ocupación, y Gbtcner 101 datos topo¡rtftcos, notidu y
refcrc:nd.. Inherettta • la parte no somdfda, ~on labor uf-
dU!l para preparar la actuaci6n polltica y mm.... en dicha zODa,
c:lt<CJ (q. 'D. 1) le ba ""Ido dIsponer .e conltttuya en 'a
CotrIarKllncla K_nc:ral de MdiUa una Comlsl6n permanente
con arreglO a lo atablc:cldo c:n la real orden dI: 20 de junio
4ltimo (C. L 116m. 166), con d ftn de rtalizar lo. IndlcadOI
trabljol ICOIfAtlcM, billO la depen4euda de la Sec:d6n de li-
tado Mayor ae la Comandancia ¡cnenil, '1 rnolveT, al propio
ti~mpo, que para atender a la nuuldaa de personal que uto
motiva, se adscriba I la plantilla de la rxprcuda Comandan-
cia gmetalun teniente coronel ck !!sudo Mayor, 11 C1lI1 le
reclamartn todos IU' devc:n¡o.~ el capitulo 10":'1_ artfeulo
único, de 1I~ 12.· 4cf preSupuato, y a¡npndosc: el
.dc:mú personal dc: Ettado Mayor n~esario pll'll la c:jtcud6n
de lo. trabajoa, por la Sección de Melilta . '1 de:tit"bdOle el
auxililr corrc::lpondlente (le La BiI¡ada. O.brua '1 Topo¡r4t101.l
C;l los tmnÍllo. que prc:ceptlia la aatedk:,ha rijal orden de 2u
oc_junio dc:1 año anterior. . , . ~i
De real orden le digo a V. E. pUl su conocimiento y de-
mis electos. Dios ¡urde a V. E. muchos ajos. ~drid'
de abril de: 1919.
Sel«. _.
DESTINOS.
fzcaao. Sr.: .El Rey(~.) ha tuido I bien diIponer
que el coman<laatede leña D.· fccfericO Pondo y
0dJaDd0, cae: en el afIO ele ayadaDte de C811lpO CId Teaiea-
k ¡c:acnol,CIllitadóa Ikprimera rcMrV"O. f~dc:rico 0c:lIaD-
do J QumiUas.~ de~J_ ClIIiicadOraJ J q1IId& ea~ de diipoDiblc.
De tal ordeD lo dWo a V. e. pela • coaD ~i."'feo J dcc-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) Ita tenido a bien nombrar
.yudante de campo del Teniente eenera~ en Iituaci6n de te-
Endl rucrva, D. Fedcrlco Ochan<!o ., Cnumillaa, vocal de aaunta c1'a.siflcadora, .1 comandante de CaballCTla D. BuWouda y PucUlI, actual Delc:aado militar en la Junta proriu-
cíal del Cenia dd ganado caballar y mular de Albacetc.
Dc: rul orden lo dilo a V. E. par••u cOlloclmic:a&o '1 efec-
to. conll¡ulentel. OIos iUarck a V. E. mutbos aROI. ~
drfd 8 de abril de 1919.
. DJEOO MuRO! eoec.
Sellor CapllAn ¡eneral Prclidcnte de la Junta Cla!llnc.dora
para el ascenso de 101 Oeneral"., CoronelCl dd Ej~ciao.
Seftorel Capitanea ¡enerala de la primera y tercer. reriones'
e Interventor dvU de Oucrra y Marina y del P,otccforUo
en MarruecOI.
--
Excmo. Sr.: El R~ (q. O. l.) ha tenido a bien dispoocr
que d comandante de Cíballerla O. hcllodoro Unara Pe~,
cese eD el Wao de a.,udlnte de campo de V. E., quedaudo
en concC:fto de dls~niblt.
Oc: rea ord~ lo di~o. V. f. par. ,u.collodmfc:nto y e~­
tOl consilUicotu. DIO' auarde a V. ~ mucbos aftOl. Ma-
drid 8 dc: Ibril de: 1919. .
MuAoz Coeo
Sc:i\or Capitin general de la quint~ regi6n.




&ano. Sr.:. El Rtf (q. O. ¡.) ha teaído. bico nOmbrar
ayudante de: ampo de V. e. a' teniente cotoae1 de lalultafa
D. Eduardo L6~ Mcartfnc:z, destinado ac:tua1nIaIV ea la'"
de: recluta de San Sebastiin nl1m. 85.
De ~ o.rdcn lo diao a V. e..~ su~coto 1 efec-
tos CODSl1U1mtc:s. DiOs i1*dC a V. E. ~.'ailGL Ma-
driIl a de abál 4Ie 1919. .
.. ' M~ QQlIa
scaor Comaadaute geaual dd C¡ttfPO y Cuartel ele Ia__
lidol. ,... .
Selqres CapilaDes J!eaaalc:s de Ia.prfiliera., telrta ftIIaaCIJ e





Seftor Subsecretario de este Ministerio.




Cirnllar. bcmo. Sr.: ~ vista de cons'ilb formuJa'h pÓr
el CapiUn~ de 13 octava región, lcetCl dd alcantt de
la real orclm dictad. por el Ministerio de fomento en 8 dI:
mano de 1913, qile cóncede la facultad ~e efectuar prActicas
ferre'viJrias a los jdesy oficiam del ~rdto, e illterpreaciól1
-que debe dA: sclt; teniendo en cueota que e'l elJa le dispone I
tu:atinmeote que por todas laS eltlprc.s de ferrocarriles se
-'
,pLANTILLAS
Excmo. Sr.; Con el fin de· ••baaaar el defecte
de plantilla resultante de q~e eu 1& plua de MeUlla
tenga que ejercer la jeCatura del Cuerpo de IlIterven-
ci6n Militar uno de 101 tre. comisariol. que en ella
tienen destillo, aiendo C:ODvenlente al servicio le re·
asuma la milma en un Jefe de superior graduación en
el orden natural ¡er'rquico, el Rey (q. D. ¡.) hA
tenido .. bien diapoDer le reforme l. expresad.. pJan-
tilla en el sentido de que desempetle didta Jefatura
un Interventor de dl.trito y 'Que le lleve a efecto.
desde lue¡o, el aU.nento de c.ategOl'la dtado, com-
penlándose el ¡"lO que eato produzca, coa la aupre-
.ión de un comisario de primera en la citada plaza,
y de un oficial aegundo en la ·Secci6D de Inlervenci6n
de este Mini:lterio (Sección de Marrueoo'h debieñdo
reclamarse 101 devengo. del relerid& ID~entor, por
cuenta del capltuJo 10••, articulo &laico de la Sección'
12.• del presupUetlO. . '.
De real orden lo dilo a V. E. para su' CIODOCimieut9
y dem's efectolp Dios ¡uarde a V. E.mumotl aCos .•
Madrid 8 de abril de 1919.
'MUf¡OZ Coso
SeftQr Comandante 'generu de Melilla.·
5eAore. Intendente general lIliüur e Intet'TeDtOf' ciyU .
de Guerra '1 Marioa '1 del .Protectorado en Ma-
.rrue<:os. .
,
didto Cuerpo, con destillo en este D;:partamenh, D. Be"ito
Dur~n Martín 'Y D. AnKd Qarda J Santos M.:ra.
De real orden lo digo IV. E. p~'ra su conocimiento '1 de-
mú electos. Dios iUlrde a V. f. muchos años. MadJid 7
de: abril de 1919.
MUf¡oz COBO
•ácmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E.. a ~te
Minis!erio en 30 de noviembre úllimo. solicitando que el des-
tino de ¡des y olici31u del Ejército al Cuerpo de Somatenes
de tsa región se considere comprendido en el 4rl 2.- del real
decreto d(' 30 de mayo de I~17 (C. L núm. 99) J co;1forme a
él s: haga por dección; tenIendo en cuenta lo que: precep-
túa el aft. 20 del reglamento de dicha Institución, autJfindo
por real ordl:n de 8 de junio de 1890, I<'~án el cual los nom-
bramientos de auxiliares lo son en virtud d~ propuesta que la
Comisión orzaniudora hace a su autoridad, com() jefe nato
• del Cuerpo, y en consideración a la~ especi.lles condíciones
de aptitud y conocimiento del pais que ha:1 de concurrir en
el personal desig:la:Jo 'p'lla 103 menCloilados cargos en razón
a SUS peculi.res cometid.», el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que I:..s destinos de jefes y oficiales auxiliare; del refe-
rido Cuerpo do: Somatenn, se prevean por elecci6n, a con-
sulta de V. E., queda:1do incluid·...s en el art 3.0 dd precitado
real decreto de 30 de mayo de 1917.
De real orden lo di¡o a V. f. pae. su conocimicato y de-
mu cfectOl. Dios ¡uarde a V. f. mllCbos añOl. Madrid 8
de abil de 1919.
MuAoz CoeO.
Señor CapilAn general de la cuarta rcgión.
fxcmo. Sr.: Et Rey (q. D. ~ ) se ha temdo destinar a este
Ilinillftio, en vacante de plantilla que existe, al coronel de 10-
fan~ -.cendido, D. José Gobilrtt Urepía.
De ...eat orden lo digo a V. E. para su conocimitllto y de-
.. elmos. Dios guarde a V. f. muchos dos. Madrid 8
lit abril de 1919.
. ~ . .
~~k:B_~n~~~~a~d.~4.' el teniente auditor de sefUnda D. Julio R ¡móll y de laca,
ceee en el cargo de ayudante de campo del Auditor de la ClI-
pihn. &tueral de esta región D. Enriq,ue Vignote y Wund(r-
iiclt, q.".tandQ en concepto de dispoJllble.
D$.ra1 o~del110 dii.0 a V. E. para su conocimiento yeLc-
t~~ent,s. DIOS guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
.rtd' de abril de 1919. .
. MUltoz ColO
Seior Cal~ltl" ¡eneral de la primera reglón.
Selor IntelVentor dvil de Ouerra y Marina '1 del Protectorado
ea Matnaeco.. .
I
fxcmo. Sr.: fl Rey (q. D. g.) se ha aervido nombrar jefe
J primer clavero de la Cda Central del Ej&cito, afecta a este
Mmisterio, .1 corond de fllfanterla con destino en al mismo,
D. Quirico A¡uado Manrlque.
Oc re..1 ortlen lo dl¡o a V. f.l.ara su conocimiento y de-
..61 efecto.. 0101 eurde a V. muchoa altos. Madrid 8
4e abril de 1919. .
. . MuRoz ColO
Sdor Subsecretario de este Ministerio.
Scior Interventor ávfl de Ouem y Marina '1 del Protectorado
al Marruecos.
Mufa Coeo
Seior Capitid gaacra1 de la·primera re¡i6a.
Wor Interventór civil de Guerra J Marina1 dd ProIcdondo
.MamlCCOi... .'
..... Sr.: El Rey (q. O.,.) ha tenido a bias ckstitW'.
lile MiIIisterio, en vacante de plutma de oficial 2.- efel Cuer-
pe AUJiar de Ofiáaas MiJ~tara, a 101 oficiales tercerOs· de
-
.' ...
úcmo. Sr.: El Rty (q. O. g.) b. tenido a bien nombru
.,u.jante :tecampo del General de la brígad. de Infantuía de
Mallorc., D. Jnli Nouvi~.. y Vilaf, al comandante te dicha
a'ma D. Jo~ Morag;¡es Cab·)t, que tiene actualm-:nte su des-
titto en ellegimient
"
Inf.nterla de IlIca. ,
\ De real orden lo digl) a V. E. para su co:1ocimient) y elec-
tO$ (onsi¡:ukntcs. Dios gu<.rde a V. E. muchos años. Ma-
tlrid 8 de abril l1e 1919. .
MUf¡oz Coeo
Señor Capitan feneral de BJleares.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina '1 dd P!ot~torado
eo Marruecos.
acmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) hl tenido a bien nombru
ayudante de camp'J dcl Intendente militar de esa rt¡iÓD, don
José Mirqucz Anilada, al comandante de dicho Cuerpo d:m
fcmandoPérez Mayorga, actualmente delltinado en la Inten-
ckll(ia de la misma.
De real orden lo dil!;O a V. E.. para su conocimieoto y efcc-
tOl consiguientes. Dios guarde a V. t1.. muchos aftoso Ma-
lUid. de abril de 1919. .
MuAoz Coso
Scio'r Capitán general de la segunda re¡ión.
5dlor Interventor civil de Guerra J Malina '1 dcl Protectora-
do en Marruecos.
© Ministerio de Defensa






Excmo. Sr.: Vista la instancia promoüda por_ ~I
capitán de Infanterla (E'. R.), retirado, D. RaJad
Martinez Arias, en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de reserva con los beneficios
que determina el apartado L) del concepto e Situaci6n
de Generales, jefes y oficiales-, de la Base octava
de la ley de 29 de junio último (C. L. núm. 1169),
el Rer (q.D. g.), de acuerdo coa kJ informado
por e Consejo Supremo de Guerra y Marina, ie
ha ser"ido acceder a lo sodicitado por. elrec:urrente,
el que percibir' las. 262, So pesetas mensuales que
como haber pasivQ en su actual empleo tenia seftala-
das, a partir de J(. o de julio últi$no, efectuándose
dicha reclamación, por la zona de reclut2miento "y
reserva de La Corui\a núm. SO, a la que quedará afec-
to, por fijar su residencia en didaa capital; todo oon
arreglo a lo que preceptúan las reales órdenes de 6
y 7 de noviembre último (D. O. núms. 2 So· y 25 1 )
Y la de 8 de febrero del afiO actual (D. O. mí-
mero 33)·
De la de S. M, lo diio a V. E. para su conoclmieJIto
y demb efectos. Dios guarde a V.' E. mudloe a6oll.
Madrid 7 de abril de 1919.
Mt$oz CoBO
S.lIor Caplt'n general de la oct~va región.
Se60re. Presidente del Consejo Supremo de Gllerr.
. y Marina e Interventor civil de Guerra. y Marina




Excmo. Sr.: Accediendo a lo 5O'icitado por el General de
brig<lda, en situad6n <!e pI imera reserva, D. Julio Uta Aranda&
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizarle pala que f'je su
residcnoa en Valencia. .
De rworden lo digo a V. E. para su COllodmiento, de·
mb efectos. Dios guarde a V. E. much08 aAOL Madrid 8
de abril de 1919.
ltWllloz CoBO .
Señor Capitán general de la octlva rt~6n.
Señores Capitán general de la tercera rqión e Interver.tor
civil de OUena y Marina y del Protectorado en Marruecos.
caticada.que la f~ltad. de cpncedcr luforfzad~n~asus aee"·l. d. rcailDÍarto Asturias, nWn. 31, el R!7 {q. D. R), de acuerdo
Id ra Ir en lis iniqwnu,~n d anfcuJo 86 del r JI- coa fo 'alormado por ese Cóllltjo· Supremo, le ha servido
to f: polida de ferro~r(iJcs, ~ .txtensiva a todos loseo- 1 coocederte liceDaa para contraer JD.ltrimouio coa D.- DolO.
nartOt dc:l I!stldo, CIviles y mlhtares, que te~an la compe- res Novoa y Lorenzo. .
tencia teórica Dtcesaria para realiza¡ dicho pr4cticas con acier- I De ral orden lo dilO a V. E. para su conodmitDto ,de-
to, y en consecuencia de esta autorización talla la oficialidad i mAs efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchel aBos. Madrid S
del Ejercito puede aspirar a dicho aprendiDje, d Rey (que Ide abril de 1919.
Oios guarde) se ha selvido rtsolve': que en el eno de que I)¡r,oo MuAoz Coeo
algún oficial de cualquier Arma o Cu~rpo desee przcticar y . •
adiestrarse.en la con.d~cción de .miquinas,. deberA diriglne a I Sei10r Presidente dd ConseJo Supremo de OUerTa y MariDa.
la Companla ferrcvlana respecllv" acreditando su prepara- Sclor Capitin ¡(Dual de la prim~ra re&i6D.
ción y aptitud para el caso, y una v~z obter.ide de ella la de- ..
bida autoriz.acJón, solicitar c:l oportullo permiso del Caritin
general de su región, el'cual resOlverá lo que proceda, en aten·
ción a las razones primordiaks del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y d~
más efectos. ..Dios ~de a V. E. muchos años. Madrid 8
de abril de 1919.
Señor..•
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Intendente
de división, en situación de primera resel ya, D. Cayctano
Mhdez Almunia, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle
para que traslade .u re.ldenca desde Buriosa esla'Corte.
De real orden lo dilo. V. f. par. 1111 conodmlento y de·
mú efecto.. Dioe pude a V. f, mucho. aftoL Madrid 8
de abril de 1919.
Ml$OZ CoBO
Seftor Caplttn general de la meta re2i6n.
Stftcres Caplt'n teneral de l. primera regl6n e Intervetltor
dril de Ouerr. y Marin. y del Protc:doradO en Marrueco•.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Codonne. lo lOootado por d temente de
Wauttrta D. Prancisco <larda y Carda Prdd, coa destino tlI
DESTINOS
Exc/lJo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido dis-
poner que el teniente de Inlanterfa D. Lope Figue-
roa O'Neill, destinado al Grupo de fuerzaS Regula-
rea indlgenas de Melilla nJÚD. 2, por real orden de
3 l' de marzo último (D. Q. núm. 73), pase al re-
gimiento de Alrica núm. 68, de donde procedfa, sur-
tieDdo efectos administrativos este destino en la re-
vista del Plesente mes. .
De real ordeD lo digo a V. E. para 10 conocimiento
y dem's electós. Dios guarde a V. E. machos &flos.
Madrid 8 de abril de 1919.
. M"'"Aoz Coeo
Se.~or CQmandante general de Melilla.
Sdlor laterveDtor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos:
•••
SealO. di "lDIerla I
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cuné
a este Ministerio con escritt) de 1 1 de febrero últilllo,
promovida por el .uboflciaI del regimiento Calado-
res de Vitori~ 28. Q de Caballería, D. Antoniol Sanmia'
M~ndez, en lupllca de que no .e le haga el descuen-
to del S por 100 de su 'paga, el Rey (q. .o. i.) .e
ha servido dese.timar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a lo que solicita, con arre¡k> al
articulo 3.0 del real decreto de 17 de septiembre
de 1916 (C. L. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie.ao
y demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchoe aAos.
Madrid 7 de abtil de 19 19.
Mt$oz CoIlO
Sellor Comandaate gene~1 de Ceuta.
-
DESTINOS
fJa:mO. Sr.: Vt;-ta la instancia que V. E. c:u:n6 a este MI-
nisterio, ea 26 de marzo 6Jtimo-, promovida por el alfmz de
Caballtrfa (R. 0.) D. Mariano Cabeza de Vaca y <;antos S...
"z, en sAplica de que se le conetda dectuar prActicas de su
empleo ca d rerimiato de Hlisaru de la Princaa, 19.- de
Cabalkna. el Rey (q. D. ,.) ha tenido a bien disponer qae di--
cho oficial pase a vaifk:arJas en d ciu,to alerpo tlI Id coa-
didoaes si¡a¡entn: .
© Ministerio de Defensa
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.Excmú. Sr : t:.l. Re}' (q. D. g.) se ha sen·id., 1
dlspone.r que el arulleroseguooa ,.del 3.D regimiento
de Arul1erJ. ligera de c:ampatla, Joa9uín FerDáDde:r
SlII8O:ras, pase a continuar sus S1erviaos en vacante
...8 clase, a la Escolta Real, por tenerlo .olicitado y
reunir In c:oadlciones que determina el ¡artículo 4." .
4k1 reglamento por que se rige dicha unidad,' apro- 1
Wdo por real arde.. de 10 de jUllio de I«.JI I (C:' L ..d- ~
.-ero ".). . .'
De real orden I~ digo a V. E~ para suCOGOCimiento
l.· El tiempo que ba de pannaQec:et al tIIu tui de trá
-.eta .'
2.. Durante el per(odo de permaneneia ea el citado cuer-
po, DO devenpri .ueldo, ¡ratificaci6n ni emolumento aJ¡uno,
ai podrt dicha ptJ:Dlinencia, en nilliuna ocasi61l posterior, ser-
'Tir de motivo para reclamar cantidad .lfUlla.
3.- Practicar! los servicios de armas corr~pondient~ a su
empleo, mm¡~ndole de todo cargo o servicio de responsabi-
lidad administrativa, mas estando suieto a los que le corru-
pondln por turno de servicio económico.
4.· El citado re&imlento le facilitad caba1Jo para las apre-
..das prácticas. .
De real ordeD lo dieo a V. f:. para su conocimiento y de-
IIW efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid 8
.e abril de 1919.
MUlIaoz Coeo .
SeIIor Capít4d ceneral de la primera reei6L
Escmo. St.: Vista la instancia que V. E. cu~. nte Mi-
aittaio en 26 de marzo eiltimo, promovida por el alf&ez de
Cab"'erfa (R. O.) D. Santiago Mu¡uiro y Mugufro, en IÚpli-
ea de que se le conceda efectuar pr6cticas de IU rmpleo en el
reefmít!lto de H6ArCl de la PnnceM, 19.0 de Caballería, el
Rey (q. D. r.) ha teni"o a bien disponer que dicho oficial pa-
te a yen.carlal en el citado cuerpo, en lal condicionu li-
~~~ .
1.8 El tiempo q. ha de permanecer en ftlu sert de tres
maeL
2.- Durante el pedo de permanencia en el citado cuer-
po ~ dewn2art tueldo, gratificaci6n ní emolumento algUno,
Di podri dicha permanencia, en ninguna ocali6n posterior,
.ervir de mctivo pira redamar cantidad alguna.
S.- Practicar! los servicios de armu correspondientes. tu
empleo, aimi~dole de todo carIO o setvido de raponubi-
Udad administrativa, mu estando sujeto a lo. que le corrC'-
pondan por turno del servicio económico.
4.8 El citado regimiento le facilitar! caballo para las u-
pre..du prácticas. .
De real orden lo dleo a V. E. para su conocimiento y de-
.. dectOl. 0i0I pude • V. E.. muchOl dos. Madrid 8
de abril deJQI9.
MuRoz eo.o
SeAor CapiUn ¡eneral de 1. primera reei6a.
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. ¡.) le ha servido
dilponer que los soldados del t3. D Y t4. D re¡imiento
de ArlilJerf. li¡era de campada, Je16. Dorado Albace-
te 1 DominiO Meno Galende, re.pecfivameote, pa-
.ea destinadóa con laa catefOrlu de. forjador, el pri..,
IIl'tro. y berrador de tercera el aerund0t.. al ~imiento
CazadOrel de Alfonso XII, :U:. D de eabaUer", por
cuy. J ..nta ~c:nic:a ban lido ele¡ido. para ocupar va-
cantel de dldlal clale•.
De real orden lo digo a V. E. para Sil cooocimiento
1 demú efectos. Diol ¡uarde ~ V. E'. mudJos aftos.
Madrid 7 de abril de 1919. .
Ml$OZ Coeo
Se1'l.orea Capitanes generales de la '-eguada, sexta 1
!,~ptflÍl' regiones.
set'I.or . 'Interventor civil de Guerra y Marina y deJ
Protectorado, en Marrueool.
'1 demú tfeao.. Dios cuarde & V. E'. mudaol 11I01.
. Madrk1 1 de abril de 1919. .'
. Muaoz Colo
SeA.ore. 'Caplrin general de la primera región y Ca-
mandante feneral del Real Cuerpo de Guardiu
Alabarderos.
SeAor Interventor ciyij de Guerra y MariJaa y del
·Protectorado ea Marruecol.
EXPEJUBNCIAS
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito de 10 de mano
del aft.o actual, diri\rido a este Ministerio por el Ge-
neral Presidente dé· la ComisPl de Táctica, remi- .
tiendo un plan de experiencias con el objeto de qu.e
los regimientos de LanceroÍS oomprueben las condi-
ciones de las soluciones propuestas por dicha Comi-
sión .de Táctica, para efectuar el combate a pie de
los Lanceros, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado pOll' el Estado Mayor Central del 'Ej~r­
cito, se ha servido dispOiDer, lo si~uiente:
1'.11 Que las referidas experlenctal, con arreglo ~1
plan propuesto p.,r la Comisi6n de' Táctica. se rea-
liJ:en en el Cantón de Aleali de Henares de la guar-
nición de Madrid, por dos secciones de íOI regimien-
tos de L'ancerol de la Reina y PriDcipe, del I S al
38 del actual; para lo cual, los coroneles de 101 res,.
peclivos regimientos, las pondrán a disposidón de la
comisión tJlcarpda de realilarlas. : I
3. 11 Con el tin de llegar rápidamente a un acuer-
do 'definitivo, 10$ coroneles de los reglllJientos d«:
Lanceros del Rey, iReina,Prlncipe, Farnesio y Sa~
gunto, 1.0, 3;-, 3. 11• S.ll y 8.11 de Caballería, nonl'-
brarán una Comisión compuesta de un comandante,
un capitán y un teniente, que se enco.ntrarán, con su
equipo y montura, en el Cantón de Alcalá de He-
nares el 1 S del actual, para presenciar las experiencias
y lomar parte en los acuerd08 wn voz y voto.
J.II Con objeto de encauzar 1 did,;,. 101 ejer-
cicios, asiSJirán a todo el de..rRlllUo·EXerimental.
y también con voz y voto, 101 vocaás" Alma de
Caballería de la Comisión de T'ccica." nte coronel
D. Angel Dolla Lahoz y Comancs..e· D. Elíleo Sanz
Balza. lo. que le encontrarán el referido dta I S en
Alcalá de Henares, wn sus equipo. y monturas. '
4. v El General de la primera bri,ada de l. primer,
dlvlsióa de Caballerla, presidiri tOdal lal delibera-
cionel de esta ComisiÓn y todo aquello que estime
oportuno.' ,
S· v Loa f!:filOleatol de Lancuoa de la Reina f.
Prfncipe, fadlltarán caballol a los jefes y oficiale.
nombradol, siempre que ten¡an que presenciar trabajoe
en el campo. .
6. II El 27 dt" abril lermlnarin lal experiencias,
reuni~ndose la comisión nombrada, detiberando sobre:
eha. hasta llegar a un acuerdo definitivo, que conl~
tad en acta que firmarán todos los nombra~
7· o Terminádal las experiencias, regresartfi a sus
g'lJarnici.ones los jefes y oficiales, los que harán el
viaje de ida y regreso por ferr~arril y cuenta del
Estado, disfrutandO, mientras' dure la ComisióD, de
las indemnizaciones reglaJnentar~. . .
De real orded lo digo a V. E.para su CODOtimieftto
y demár. efectos. Dios guarde a V. E. mu'd1os állos.
Madrid 8 de abril de L919. .
M~oz CoBO'
Se60r CapitáD geáeral de la primera reglon.
Se1'l.ores Gener.1 Jefe del Estado Mayor Ceirtral del
Ej~rcitQ, fapitaDes generales de .la segunda, qUQl-
ta y séptima regiones, Presidente de la ComiSión
de Táctica e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.. . .'
MATRIMONIOS
EXalJo. .Sr.: Conforme a lo IIOlidtado J?Or el ca-
pitán de Caballerla, con destilto en la Capitera ge-
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abál de la qUlílta ftliM, .D. IlaJD6n de Selu '1
BoDal, el Rey (q. D. .¡r.), de· aCU~ coa Jo, ~­
iIlfortDado p:« ese Consejo Supremo, se ha seni-
do cortcedérle licencia para coatraer matrimonio con
D.• Ascensión López y López d~ U,ribeJ ,
De real ordeu lo dilo a V. i:. para su cooocimiellto
~b efectOs. Dios parde a V. E. machos a6os.
id 7 de abril de 1919. ..'
DlI!Q) MuRoz Coeo
SdOr .Presidente del ConsejQ Supremo de Guerra y
Marta...
Sc60r Capitta gelleral de la quinta rqi6R.
-..
ti. tle Mi1tleria de poIiciS'.'1 los obreiOS UDaló. lloldi1J~ J D. E8~ Laada ~. el
RéJ' (q. D .... g.) h. tenido a bielt aOmbrar a didtolI
indmdaol .Jastadoret de .a.rtl1ltrúl para el expr~
ado batallón, asifis4adoJes en el empleo que se let
confiere, la anti.-:üedad de 28 de febrero 6lt~ fe--
cha ten qu~ termlllafOG 101 tres melel de prietías re-
¡lamentarla.: '
. De real orden lo digo a V. E. para 10 conodmieato
y demú efectos. Dios guarde a V;. E. macboa a60s.
Madrid. 7 de abril de 1919
MUBOZ Coeo
Seftor Capitio general de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y' Marina y del
Protectorado en Marruecos.
HERRADORES
Excmo. Sr~:. ,El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a. bien
disponer que el.1terrarlor del regimiento Cazadores
de Alfonso XIII, 24.0 de Caballerfa, Juliin Brau
Noguerol. pase coa la categoría de herrador de se-
gunda da!le, oontratado, 1.1 sexto regimient6.de Ar-
tillerla pe.-ada de éaJDpaiia, por cuya Junta econ6mica
ha sido elegido para ocupa~ dicha pJaz~. ,
De real orden lo dig'O a. V. E. para su conocimiento
1_ demis efecws. Dios guante a V. Ji:. mudtos aftOll.
Merid 7 de abril de 19 19
M~oz CODO
5edorcs CapitaDes generalc:s de la tercera y sena
regiones.
SeIor Interventot civil de Guerra y Marina y del
,protectorado ~n Marruecos.
DESTINOS
Exano. 'Sr J: Vista la instancia que :V. E'. cursó
a oeste Ministar~ en 1'% de mano pr6ximQ pasatlo.
promovida por el cabo de la Comandancia de A)'ti~
lIer!a ~e Menorca, Elías Gómez GoDÚIez, en sú~
plica de que quede sin efecto el destino a dicha C~
mandancia del sargento D. ,Pedro Mediavilla Villena,
dispuesto ,por reaJ orden de 21' de febrero últiJDo
(D. p. núm. 44), por creer no es de aplicación a I~
sargentos.el articulo 8.0 de la real orden circular
de ;4 de febrero de 1918 (D. O. núm. 29), siemprt
que IDO lleven por lo. menos tres aftoa de empleo
en ÜlU Cuerpo, según previene el articulo siguiente
de dicha lOberana disposiciófl, o que en su defecto
se le WIlceda el citado emplea de sargento y destine
a pcupar .la vacante que a9u~1 deja en el ·"1%'.0 bata-
nón !de Artillena de posición; ~eniendo en cuenta
que el sargento D. ,Pedro Mediavilla fu~ deltilnadQ
con í:aricter fOUoBo delde la Comandancia· de Arti-
lIerla de Menorca, al 6.0 batallón de Artiller!a de
posición '(boy 1:z:.O), al or,anil.rse élte; que la va-
cante que se le ha adjudiCado en la expreaada Co-
mandancia fui produdda por cambio de destino ~
otro sargento, y no por ascenso o baja defin1tivI,
que son 1.. que' correspo.nde cubrir por alcenso a los
cabos; que el articulo 9. 0 de la precítada real or-
. den circuiar. de .. de febrero de 1918 (O. Q. nli-
mero 29) hace extensivo a los aargentos lo dis-
puesto en 101 anteriOl'et par. briJraáal y suboficia-
Jea, y teniendo, adsn'" en cuenTa que sólo deba
exlgirae a 101 .rgentol la condición de llevar trtt
aftal de empleo en IU Cuerpoi en 101 cambios de
destino normalcl. perOl no en el calO del ..rlento
Medlavilla, al que le reintegra al Cuecpo del que salió
con caricter fonGlO, el Rey (q. D. g.) se lIa ser-
vido desestimar la inltaac.1a del reaarrellte. por care-
cer de deredJo a Jo que solicita/.
De fea! orden lá dilO a V. E. para su conocimiento
t dem's efectol. Dios guarde a V. E. mumos aftol.
Madrkl 7 ~e abril de 1919
M~oz CoBO
Seftor Capitin general de Baleareso¡
"'JUSTAD~ES
., .•.
Excmo. Sr.: En vista del ada y contratO! deCíni-
tivo celebrado ~ntre la Junta e,,:~ómica 4el 101. 0 ba-
tallón de ArtiUerfa de poISic~n y el obrero don
,Pedro Albert !Virgos, el Rey (q. D. g.) ,ha ten~
• bien lROmbrar a dldJo ililflvidUQ óLjustador de Ar-
~lerla para el expresado batallón, asignándole en
el empltoque aele confiere la IIttigüedad de 26
de febrero elltimo, t:echa en que terminó lOil tres
meles de prácticas reglanientariM,
De real orden Jo digo a V,. E. par. su CIOnOClmlento
y demis efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchot &601.
Madrid 7 pe abril de 191~ •
MuAoz ColO
Seftor C.pltin general de la quinta rell6n. ,
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
,Protedorado en Marruecos.
Setd6n di Irtlllerla
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
Dieate de CabaIlet'fa, con destino en el regimiellto
Lanceros de Farnesio, D.. Epifani.o Prada Gonzá.:
lez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo informado
por ese Consejo Supremo,· se ha set'vido concederle
licencia para contraer matrimonio ron D.• Carlota Es..
carda Camero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dio. guarde a V. E. machos aftos.
Madrid 7 ~e abril de 1919. • . .
OIEOO MuRoz Coeu
Sedor ,Presidente del ConsejQ Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor. Capitin general de la ~ptima región..
Excmo. Sr.: En rvista deJ ada y contrato defini-
tivo ~elebrado entre la Junta econ6~ del 1 z.0 ba-
taJ;lónl Jie lI\rtillerfa de posición y ~I obrero. don
Joaquln López fPooI. el Rey (q. D. g.) ha tenKW.
a bien kIombrar a dicho individuo ajustador de arti-
llería para e·j expresado batallón, asignándole en el
empleo qúe 'Se .Ie confiere, la antil{üedad de 1 1 du
febrero .ultimo, fecha en que terminó IQS tre. me-
ses de prácticas reglamentarias. . ..
De real-orden la digo a V~ E. para SU t»aocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V,. E. muchos aftos.
Madt~ '7 He a1)riJ de 1919. .
M~oz CaBO
SeBor t~tt4n xeneral de fa sexta regi6n'.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina
¡Protectorado ea Marruecos. Y, delI
Excmo. ¡Sr.: En vist~ del acta y contratos defini-
... ce1ebrldo. eDt~ la lu~ ~ómica del 2. 0 ba-
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,Excmo. ~r.:: El Re,. (q. D. 1'.) ha teaido a bien
disponer que el herrador de la EIoCOiIla Real, LudaDO
Torrero (;oaziI~ pase con la eate¡oria de herrador
de 5el'WJda clase, contratado, al re¡imiento de Arti-
lIerfa a caballo, por cuya Juqta 'económica ha sido
elegido para ocupar dicha plaza.
De real orden lo digo a V. E4, para su coDOcimiento
y demis efectos. Dios guarde a y. E. muchoa atios.
Madrid 7 de abril de 1.919.
MUROl COBO
SeOOr Comandante general deJ Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos y Capitán general de la primera
región.





Excmo. Sr:: Examinado el proyecto de repara-
ción urgente de una cuadra del regimiento de Arti-
lIerfa a caball~ en el campamento de Carabanchel,
cursado por V. E,. a este MinisteriQ con escrito de 8
de febrero último, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~bien
aprobarlo y disponer que se oejec:utell por gestión di-
recta las obras que comprende, cuyo presupuesto de
20.600 pesetas será cargo a la dotación de los eSer-
viCios ere Ingenieros». .
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1919
MUROZ CoBO
, '
~e1Ior Capitio general de (a primera región.
SeflDr Interventor civil de Guerra :J Marina y del
!Protectorado en Marrucaos.
TRIBUNAL DI! I!XAMfNES
Excmo. Sr.: Con arrr¡lo • lo que determinan los artfculo.
38, 39 Y40 del rri\amrnto para el personal del Matuíal de
Ingenieros aprobado por real decreto de 1.0 de marzo de
1905 (C. L n4m. 46), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el subofidal del prirner rtgimlento de Ferroc:anilea
D. MiKUel Ouzm'n OORdla, sufra el examen de ínZ'cso para
celador del txpresado Materi.I, el dla 12 del mes actuall en laComandancia Kenenl de esta re¡i'n, ante un tribunal forma·
do por un jefe y dos oficialts de Ingenieros que c1rsignar4 el
Comandante genetal de la mismL
De real orden Jo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
, mJs dcctos. 'Dias guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 8
de abril de 1919. .
MuRoz ColO
Sei\ot~o ~neraJ de la primera región.
fe ••
SIdI di JaIIdI , IIIIIIS ••I11III
•
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preyeDido Cft 'la
, real orden atOllar de .. de febrero último (D. O. nú-
- mero 28), el Rey (q.' D. g.) ha tenido a bien
. declarar. aptos para el ascenso, cuando por IIItigüedad
les correspo_ a los tenientes ludioora de ~da
D. Luis Rodrfguez de Viguri, D. Jo~ Casado Gar-
da y D. Luis de CueDca y FerdDdea de Toro poi'
rewair 1.. CODdJc:ioaes que determina el artf~ 6.o
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del re¡lauseDto de Clasificac:ipnes de ~4 .se "',0
de 1891 (C~ L.. nWn. 195).
De real ordeD lo dilo a V. E. pan .. collOciraieato
y dem's efectos. Dios guarde a V,. E. 1II11Choe ~.
Madrid 7 kle abril de '9 19
~ftDres Capitanes generales de la primera J sexta
regiones y Comandante general de MeU•.
GRACIAS EN NOMBRE DE S. Al
CircalDr. . Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación,
en real orden de !) del mes actual se dijo a tste de la Ouerr'
lo siguiente:
eLa asistencia que el elqnento militar ha prestado a los ser-
vicios de distribución de la correspondencia 4urante la recien-
te huelga de calteras, en todas las provindas donde se pro-
dujo aquella p~rtu badón, ha sido valiosísimo resorte para la
réipida normalización de IclS funciones postales y el término
dc:l conflicto, demostrindosc una vez más las singulares apti-
tudes del soldado es;>ai\ol y el alto concepto dd deber que
caracteriza a la briUantt oficialidad de nuestro Ejército. Corres-
pondiendo a tales meredmientos, S. M. el Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien di,poner se den a V. E. las graci¡¡s e', Su Augus-
to nombre por el honroso y ejemplar comportamiento de las
fuerzas del Ej~rcito adscritas al servicio de correos, durante
las expresadas circunstancias.•
De la propia real orden lo traslado a V. E. para conodmieD-
to y satisfacción del personal del Ej~rcito que ha prestado el
indicado servicio. Oios guarde a V. E. muchos años.. Ma-




ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.,: El Rey (q. D, K')' de acuerdo ea
lo elencial con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar o.rden de San Hermenegildo, ha te-
nido a bien conceder al coronel de la Guardia Clñl
D. Carlos ~laz· Soubervié, l& cruz y placa de la
referida Orden. con la antigüedad de 29 y JO de
diciembre de 19 17,.
De reaJ orden lo dlKo • V. E., para su conoclmieat.
y demis efecto.. Dios pude. V.• E. muctlQl atIos.
Madrid 7 de abril de 1919
[)¡!OO MuRen Coeo
5etíor !Presidente del Consejo Supremo ¡de Guerra. y
Marina.
Sedor Director ¡eneral de la Guardia Civil.
"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo en
lo esencia. con lo informado parla Asamblea de la
Real y militar O,rdeD de San Hermenegildo, ha te-
nido a bien conceder 'al coronel de Intendencia don
Ricardo ,Aranda López, la cruz y placa de la refe-
rida Orden, con la ,antigüedad de 5 y 6 de octubre
de 1918,. '
De real orden lo digo a V. E.para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muctl08 aftos.
Madrid 7 de abril de 1919
DmlO MuAoz Cd80
•
Seftor ,presidente del CODsej~Supremo 'de Caena; y
Marina.
Se60r Capitio general de la segund' regicha.
,-
o. 0 ...... 80 1.
,
...._1 JIoa'- ~.loaNCl'" oea.=-
IMarttn Recio P6rea ..•.••••.•.••• Vanadolid.
Diego Cano Ruill••.•..•••..•.••• fll6l.
Benito EcheTarria Belamllndia .•. Vucaya.
Pedro Aldntara Valencia .••....• B.1d.jo&.
Ilidro Sincbez Calderón. • • . • . . •. Málaga.
Primitiyo Aracón Vallejo •...•.•• Palencia.
ariauo Femiodea P~res .•••..•• Sqoria.
osi de Pinto Guti~rre%.••..•.•.• Toledo.
uan S~chu Ferntndes•••...••• Granada •
'P ·me ¡Eulogio Lópes P&e%.•••.. ;..... Madrid.
n ra"\Francisco Palades OonziJe&.•.. '. Cáccres.
JUlD Pérc% Delgado ••••.••.••... Córdoba.
omis Fi~erasCuervo •••••••.• Madrid.
Hip6lito Pozuelo Maeso .•••••...• Cuenca.
Casi.rT.. ira Mudoz Carrillo.. . • • . • . .. Ja~.
Simón LaDcharro Núñe1.. . .• .•• Badajos.
JuaD ca%uda TrÍJtUero.. • • • . . . • .• Granad..
Ramón Jim~nez Maruuela •••..•• Avlla •
F~¡¡x P~rez MarUuez ...••.....•. Toledo.
! Norberto Rodrlgue% Clemente. ••. Idem.
\
AntoniO Cai\al Moreno •••••••.••• Granada..
Jo~ Torres Hidalgo ••••••..••••• Idem.
Miguelldartfn Ortega. • • • • • • • . • •. Idem.
Maauel López Bueno ....•••.•.•. Idem. .
Segunda ./A!1tonio Hernández M~gla8 Idem.
~NICOlá!lAntequera SabIo ldem.Joaquín Lópe% Lópea Idem.os~ Jiménez lWd~•••••••...•.•• ldelll.Josi Martin Blanco ••••••...••••. Idem.Francisco Ruano CalUes......•.. Idem.IJoaquln Soria Simarro .; •...•••.• Albacete.
Gabriel Martines G6mez ....••.. , Idem.
Miluel Navalón pardo ' Idem.
Mignel Cantón Gilve& •....•..•.• Almerfa.
Antonio Ayala Abad•...........• Idem.
Anór~1 Simón Aaeolio Idem.
tonio P~res Encina..•.•....... lóem.
ntonio Navarro Delgado•••••••• l<lem.
uaa lborra Rodrl¡ue%. • • • . • • • . •• ldem.
. i¡uel Ojeót Alcázar. . . • . . • . . • .. Idem.
Tercera FrandlCo Ramol FemAndes..•••. Alicante.
•• U'an Gil COlta••••.•.•.•.•••••.. IdelO.
"ncilCo Reina Murcia .••.•.•... Idem.
re~orio !lartlnes Fernáode%...•• Murcia.
Dlelo P6rez P6res.. . • • • • • • . . . . .. 'c1em.
~"nuel HernAndes Serr'lIo......• IdelD.
Pedro C6rc:olel Soler •.••.••.•••• 'dem.
"an SAncbez Martille••.••.•.•••• IdelD.
61b: RodrlKues Martines•.•.•.•• (dem.
JOI~ Soler Frlnc6•.••••••.....•• V.lencl••
JOI~ Marla ROl Mora•••...••...•• Idern.
Joaq\lla MarUnea Feminde%.; •••. Murcia.
Jaime aauren Puil.. • . • • • • • . • . . •• Barcelona•
Miguel BODet FernAndes•••.••.•• Idem.
JOl6 Riera Flotat............... ldem.
Juan FODt Hortanova•..•••... '" ldem.
Jaime MarU Bonastre•••••.....•. ldem.
Sillleón Alba Canadel1 ..••••.•••. Idem.·
Nicalio Sadaba Rada..••.••••.••• Navarra.
'o~ Marla RoW'a Codina.....•..• BarcoloDl.
Pedro Luda Soldado.. • • • • . . . . . •. ldem•
056 Font Espinagosa ••••••.••.•• l&ida.
ra.nc:ilco Sbchea Anóreu •..•. " AJiaDte.
Cuarta... !as Mesedo .Ferrer.••••.••.••••. Zar.go~
. Ricardo Rubio Grau. • • • . • . . . . . .. V.lnca.
Miguel BruDet S.la. • • • • . . . . . .. •• BaralOD&.
~ Uup. Card61 " (de .
uan Morera Uopart. .••....•..•• ldem.
a\ucusto Martines Romeu ••••.••• Gerona.
HermeDegildo Adelantado P&u.. CasteUÓD.
PraDCiIc:o Campi Calaf••..•••.... Barcelona.
Frabc:isc:o Bennent Grau .......• ldem.
Jaime PijoiD Pag6i ••••.•••.••••• Geroaa.
iaime Boiz Pujol.. . . • • • • • . . • . . • •• ldem.oaqulD Fellu R.oura••••••.•.•••• ldeq,•• 116 BoIcIa MontailaDa VaJeDda.
Dr!OO MuAoz ColO
Sef\or ,Pre8idente del Consejo de Administración de
la Olja de Huérfanos de la Guerra.
SeIlor Capit'n general de Ja primera región.
. -
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación diri¡ida
por V. E. a este Ministerio, danda. cuenta del acuer-
do tomado por ese Q>nseJo acera de Ja instancia
promovida pOlr D.. María Rom'n y Santamarfa, do-
miciliada· en esta Corte, calle de Qrellana, núm. 14,
viuda del comandante de Infantería D. Antonio Ro-
drfgue% Zubia, en súplica de ingrt'1O en los Cole-
gios de Guadalajara de 8US hij08 hu~rfanos D.. Ro·
sario, D .• Carmen y D. Antonio Rodrfguez Romm,
el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien conceder a I~
referido8 huérfan08 derecho a. iDgre.... en 101 ci-
tados Cole¡iQS; pudiendo 8er llamados cuando Jes
corre8ponda.
De real orden lo di¡o a V. E. para 8U conocimiento
y dem48 efecto8. DJ08 fUlrde a V. E. mucbM afto8.
Madrid 7 de abril de 1'19
COLEGIOS DE HUERFANOS
Sei\or Capitiu ~eneral de la primera región.
Seño~.Pr~i~ente del ConsejoSupremo de OUerra y Marina.
l.t;_. :J,;.1!•. :;.:~x._ •..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por 0.- Merce-
des Estrada Araíz, domiciliada en Carabanche1 Alto (Madrid),
calle del Progreso núm. 3, triplicado, viuda del ~pitjn de Ar-
tillena O. Alfonso Prendes fcmindez, en súplica de que a sus
hijos D. Alfonso, O. Luis y D. Julio Prende! Estrada, se les
concedan los beoeficios qtle la legislación vigeate otorga para
d ingreso y permanencia en las Aademias militares, como
huérfanos de militar muerto por enfermedad adquirida en
campaña, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes ac-
tual, se ha servido acceder a la petición de la recurrente, con
arre210 a lo que precq>túa el real decreto de 21 de agosto
de í909 (c. L núm. 114). .
De real orden lo dilo • V. E. I!ara su conocimiento y de-
más efectOl. Dios :uarde a V. E. muchos allos. Madrid 8




Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones -di-
rigidas P()r V;.. E. a este Ministerio, manifestando
que las Comisiones miXlas de reclutamiento que se
i~jcan en Ja siguiente relación han acordado excep-
. tuar del servicio militar activo a Jos reclutas que
f~ran en ella, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo
disponer se cumplimenten dichos acuerdos.
De reaJ orden Jo digo a V. E.: para su ooaoclmiento
y fines oonsiguieutes. Dios guarde a V. E·. mucho.
aftos. Madrid 4 de marzo de 1919.
, MUROZ Coso
Seftores CapitaDes generaJes de la primera, segunda,
tercera, cuarta, qui.ta, sc!püma y octava regiones y
. Comandantes ¡eoeraJes de Cruta y MeUlIa. .
© Ministerio de Defensa
ho D.O' .....
ltadrid .. de abril de 1919.-MuAol Cabo.
•••
lNDEMN lUCIONES
Excmo. Sr. :EI Rey.(q. D. &,.) se'.ha servid.
aprobar las comisio;tes de que v.. E,. dió cuenta •
este Ministerio ell 16 de octubre 6lbmo, desempc
fiadas en el mes de septiembre aDt~lor por el per
IOnal coinprendidQ en la relación que a contin~ci6.
se inserta que comienza con D. .Pompeyo Galmdo
U.ció y roncluye con D. Adolfo Campos Fern6ndez,
declarindolas indemnizables con los beneficios que
selialan los artfculos del reglamento que en la misma
le expresan, modificado poJ' el apartado d) de ta
Bale 1 l.- de la ley de 29 de junio último (Colee
d6n Legislativa núm. 169).. . ..
De rtJl orden lo digo a V. E. para su oonoCUluento
y fine. consi¡uientes. Dios guarde a V" E. mud100a
a&>s,. Madrid J" de febrero de 1919.
. MUROZ Coeo,
Se60c Capitú general de Canari..,
seftor Interventor civil de Guerra y Marina ., tld
Protectorado en Marrueco•.
,
Beulpo Sepra Folcb.......... RarcelODa.
JUlO Igl~iuRavacbol ••..•.. '.' .. ldem.
lo~ Oli"l:r DoI•••.••••••....... Teruel.·
Manuel TrnloD MetiDO•••••••. " Badajos.
C. a pal. Joeé Moliaa VaJejo••.••••. ' . . . •. Jab.
de Me~JaJjoGarda P&a••.•.........• raleDcla.
liJIa •••• EUltaqllio Rojo Corcobado. . . . . .. Madrid.
Emillo CardODo Garcfa Valeacia.
IAifredo PJt Clímebt •••..•..•..•• ,ldem.
Feroando Bautista GoDúles " POoteveetrl.
llicueJ Sena Pnt. Gerona.
.1
~... I. •...4....... ,Ce::=-.
~LorallO Calero Gómea•••••••••.• Ciudad Ral.JUIl Crespo }l'err~ Valetlci..Josl Zalimos Hemindes..•• ' ••..• Sadljoz.Emilio Rodrlguf'1 Carro , Idem.Ricardo whol Gimeoo... • .•.••• Zar-Roza.~ . u edre SoriaDo E8tebaD •••••• , •.. Teruel.
UlD ... ,Aadrál*luierdO Comu '. • . • Zarlgo.a.
m
aouel Gij6a Torres CasteUÓa.
Joaquln de la Tr~racl6ll,Roda [dem.
P'rallcisco Vidal Parar Idem.
\Rdro Nevot Hevot Idem.
• Jau de Pedro calle Soler" . ". "".. Cuenca.
Jesós Vic:eate Heraúdez. Salamaoca.
IUximo Blinco Dd Zamora.
Vicente BoyaDO MODtalIa ..••.. , .. ldelll.
Juan de la Calle Ovejero. . . . . . . .. Szlam.n~
"utonio Criado Montes , Idem.
Isidro Fraile P~ei Zamora.
IBeltr'n Sinchel Garda SalamanCl.
Victoria. Saaz Calacba . . . . . . . . .. Zamora.
~pthu .. ( Viceate Valle O'rd•........... ; ~lamaaCl.
Vicente P~reJ ZeoIUII . . . . . . . . . .. Idem.
Guillermo Feraiadel Garcia .••.. Valladolid.
ROlaliano QuevNo Cimarra . • • •. Idem.
!Luis P6rez Serrano •••••••.••.•. Idem.
-5aturoiao de Ja Madrid San JOI6 .. ldem.
Tiburcio Domluguez MartIa. . • • •• tdem.
Jo~ Cancb,) MigueL .•••.• ' .••• acerea.
Claudio Bt"aYo Herrana . • . . •. . • Segovia.
t
Leoncio Ferreras Garda , .•• Le6n.
Octava Joaquln Plcbo Pacho , • .. ldem.
.,. Serapío Meo. Presumido •.• , .,. aceres.
Pedro Veip Veiga '..... Lllft0.
C.· graJ 'IM,reelino Pons L1or6ns Valencia.
deCeuta José Prata Carrerlll " Barceloaa.j,.pedro Enriquez Het'niodea Graoada.Salvador Corredor Ventura Gerona.. € .• Iln l. Manuel Naeso Nieto..•......... Ciudad Real.4e Me Francisco MarU Toro•........... Odia.• . .• Hilario Siel NiJ'lo •........••.... Se,ovu.Antonio Ferdndel GaJle¡¡o Luco.
.IOll~ L6pez Santo .•..•.... ' Idem.
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CD Rel.Jnf.· Tenerüf!, 64. Caplt.1n.... D. Pompeyo GaUndo lJadó.... 10 J 11 ISla. CcUI '
e - IdeTene- ~ ,CD rife.. , .. S¡¡O Sebuti4n Asistirunconcursodetlroar Idem '. ,...... .. Teniellte • Jos~ Redondo DomiogueJ, .• lO J 11 ,Idem Santander, Idem , .. ,... .. .
:::J ldem Orotava, bS,.,,· Otro ..••.••• Antonio Gondlr. DaUe5tUOS110 J 11 !Orotava.. s.nta Cruz de Tenerue .•• Cobrar libramientos •..••
ti' Id La rl ' . , )las Pal-f' ~Pr.ctlcudlli:eocias judi-
,,, cm I él DIal, 66.. Comandante, • CamIlo Flgueru Luo¡¡...... 10 J 11 Sao Nlcolú... .• ••... '. ' 1
..., mas.... C:la ('9 .•••••.•.•••••••
Jc;lem , •• . ••. Teniente.. • Se~asli'n Heroi~deJSocorro,lo)' 11 'Idem SaD Sebastián· .. " ' •• Asistir a unconcursodeliro
ldem Gula, 67 •••.•••• Comandante. • Jaanto Jaquetot Alcobendas. 10 y 1I ~ufa ...• Sant..nder. , .•••.. , .•• " fdem .• , . , •. , ••. , .....•.
Idem .• , ••.•••••• , • .• Capitán..... • Carlos Merino Garela • . . . .. 10 Y I1 tdem.... San Sebastián. . . • • • •• •••• dem...... .. , • , ••.••
Idrm .••• ' • ' •..•. ' •. A1f~rel • , ,.. • Jlcobo Gentar de Verto 10 Y11 I:dem .•.. Lu Palmas .,........... obrar libramientos.• ',.
Jdem , t Ell1llsmo.. 10 y 11 Jldrm Idem................... ldem .. • , ..
U,A ",. La p·1 T" ID. Fidel Mlnso FerDándeJ Se- \Sta. Cca1uz~' _1 ' d ti 11 "d
uun. ~z. él mi, 20. enlente .. " rrano .•,••..........••• 10 Y11I dmaeJ¡¡ P • an~nrler ..••.....••. ,. ..IUrluncoocuno e re 1 1 em
I ..
Idem.. ,., ... , ..•.•••. Otro .•• ,... t Narciso Gimeno Bascas.... 10 Y I1 ~de Santa Cruz de Tenerife , obrar libramientos.••...
Idem Lanzarote, 21 CapitÚl ..•.•• Felipe Gonúlez Barutell.•.• 10 JII ecife.. San Bebaati~n, 'fASiStiraUn concurso de tiro
Idero .•••••. , .,... Teniente •• , • Dominjto Ortega Rodrfguea. 10 y 11 dem.•.• Lu Palmas .•..... ,' •.•. , obrar libramientos.. ,.;.
Idem Fuerteventura, u Otro., •• .,. • VaJenlfn Alonso de Me1rar.. ro 111 P u e r t o
Cabras.. Idem ......•. , .. ', .. ,." .. dem 11 '4Iidem.
Idem GumeraHlerro,J3 Otro •..•••. t Migurl Vico Caoo•.•..•.••• 10 JII . Sebas-
tián (Go·
, mrra)... Santa Cruz de Tenerifc.•• '~dem . , .•.•...••• , •.••~ '3 Idem •
Itsc. Gran Canarla, 6... 10tro ••.•••• 1• Ramón Morales Treviilo, ... 110 y 11¡p.:;. Pal-
mu., •• Sin Sebutián ....• ,...... sistira uncoucursode tir 1 Idcm •
. nlria ••.•..•••• , , , ,1 Otro : ."l. Luis Glmón Gil. •.. , ...••• '1 10 JII~dem .. " ldem .••••••• , .• ,.,...... dem ,., , 1 ldem •
Idrm ••••• , •••••••.•• Otro..... . • Antonio MiUares f'~reJ .••••· 24 :Horia.... Arrecife...............•1Conducir cludalel ••• ,... 29 idem •
. I • 'Iospeccionar liS obras de!
Idem Ina Id Iu o d b I F d V'll I bo Arl' 'Las PlI1-1Arrecife, Lanure.tr, Puerto las sepulturas de los sol· 14lidem"
.' ' • • • . • • . ...... e o ras.. ernan o 1 a o s as. ',10 y 11) m., .... í Cabras y Fuerteveotun.. dados fallecidos en seU. •
~ I vo lervido•••••.•.• ' ..lot.· militar id ..• , .•.. Teniente.. t Francisco Aldntara Busta· ~..mante .. , • ' . , • • • • . . • • . •. 1a JII dem .... San SebastiáD y santander.1 Aslstira un concuno de tir 1 Idea •
. . . ~Sta.. Cru_¡ Asistenda facultativa regl. .
Sanidad Mil, Tenerlfe. Call' m~d. •. • Eduardo Delgado Delpdo.. 10 JII} d.eTene·'Orotava .. ,.............. mieoto [nf•• Orotava,6s 1 Idem.
I nfe \ I ~IIdem •••••••..•.••••• Otro........ • JuUin Rodrl¡ueJ B¡¡)lester •• 10 Y1I IIdem 1.ldem••.•..... , .•.. , . . . .• dem ..... , •... " .. , ... , 11 idem ,
Gob mil de Sll\ta Cru& ~SU. Cru'ld~ La 'Palma..... '" Etc, l.· O. M. • Adolfo Campos Fem1ndeJ, 16 de la ral·\Santander .... , .•• ' .. ,., sistirlllncoDcunodetlr 1 idcm ,
l · lila ••.•• \ I1h. _ _ '1" ..
Madrld 14Jie Cebt~ro de 1919
112 9:. abdId& "lO ·D• .Q..... lO
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En vista de .Ia instancia promovida por el alUre1:
aJumno de esa Academia D.•Guillermo Vidal Quadr3s
Villavecltia y de! certificado facultativo que acam-
pana, de orden del Excmo. Señor· Ministro de (a
Guerra se le concede un mes de prórro$a a la licen-
cia 9ue por enfermo disfruta en Sarria (Barcelona).
DIos guarde a V. S. muchos aflos. Madrid 7 de
abril de 1919.
tt Jele de la ~It\ll.
Luis Riera
Seftor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta y
séptima regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y delProteclorado en Marruecos.
En vista de la instancia promovida por· el alumno
de esa Academia D. Mario Errea Echalecu y de. cer-
tificado facultativo que acampafla, de orde" del Ex-
. celentísimo SeñOr Ministro de la Guerra &e le con-
c(Uen dos meses de licencia por enfermo para Es-
tella (Navarra).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 8 de
abril de 1919.
PE~SIONES
Ci",,¡". Exano. Sr.: . Por la Presidencia de este
Con.ejo Supremo, se dice con esta fecha a la Di-
re0ci6n General de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente:
«Este Con&ejo Suprem~ en virtud de las facul-
tades que le confiete la ley de 13 de entro de 1904.
ha declarado con derecho a pensióll y pagas dé to-
cas, a lu personas que se ¡expresan en la unida rela-
ción, que empieza con D.a Manuela Quilez BO\desa
y termina con D. a Antonia Lario Alonso, por haDarse
compreRtl!das en las leyes y -reglamentos que res-
pectivamente se indican. Los haberts pasivos de re-
ferencia se Jes satufarán por las' Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fel'bas que
se consi$'nan en la. reladón ; entendiéndose que las
viudas dJ5frutaráÍl el beneficio mientras conserven su
actual estado y 103 huérfanos no pierdan Ja aptitud
Jegal. Respecto a las pagas de tocas, su :lbono se
concede por una sola vez, como único derecho que
le corresponde.:I •
Lo que por orden del Excmo. Sellor Presidente
manifiesto a V. E. para Su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mudtosa~os. Madrid
7 de abril de 19 19. 1
tI OeDtnll ~.darlo.
El Marqu~ de Casa-Enrilr
Excmos. Sef.ores ...
F.IJde de l. Sección.
l.uis Rltra
SeftOr Director de la Academia de Ingenieros.
ExCJ11m. Seftores Capitanes generales de la quinta
y sexta regiones.











UIlDUou. lileDa ~I ~••'4~
Faeblo I Pro-nr:~ll-II ~
2Ienero .. ll'ltl~deJII 1~4em II4elD 11~
U jUDlo " 1111~610na ~Barcelo.a .. , Barcelona ..•1I (O)
14 rebro .. 191 r.OllOllo· LollroCtO Lo'ró60•••••
JI marlo. 1111 mora........ mora zamora......
IPar.· Dlr_OIl •
J pllera! do l. d 4 _.. 4
• eD.ro .. lell1) Dluda,. CIa. Xa rl ...... x ...rl ......
, _Pul...... . ,
111delll •. 1111l~dem ~dem IJdem .
-" l ....p6b1lc& d.'11 abrtl .. lel ldlllll.......... &m ,. / CUba .
12 enero •. 1'1 Idom Madrld X.drld ..
19 Doybre. 191 ..lOoP X.U11a M&la .
\
10\odullre 191 araron .... "'iracosa .... &ararosa ....
.tic \eutell6n .d•.Cutl116u d.
8Olldem.. I\lIla¡ u"'116n ..... '1' la PIADa .. '1 la Pllu....~ rol ~
• rebro .. 191 Barceloua 'ru-loDa .:: larceIOll& ..
14 ueJO .. 1" \'llIa '1 S"'tIIa f:le~lla .
10 tebro •. 191 UD r:Ube4 J Il i ..
1'1ldem ~~ 191 Valouola 'tha.. oo •••• \'alf'Dcla .• :.
11 liDero.. ItJ dem Val_da Idem :.
~ • • dem oo ¡dem ' rdelft '11 (~
11'apto • 19171 B~aJO' .. " .. "IBa4aJOI .. oo •• B&d.joe...... lB
2C Cl.ero •• 1911 Mnlaca ~a ~"I.........
J2lnOYbre. 191j Idf'm oo.. . .. dem J4.m ••••••••
7 dlobroJ. 19lj Zara.osa . zarapa .
I 1
1.&)la.. dela,
18 eDero•• lel~ . ÓD Rh ILe6Il .
'1 no\'bre. 191 ¡v.J.adolld ·llval1adOUd.. ·1"el1a40114 .
I .-&0. 191 IId.m Idem Ide .
• fIdo. Id. r real ordenl~11 It'púembre 18P'1I, eD.ro 1101 ." ODtep10 K1l1tar .
.l\Idem ,
• 111.4••••••••••••••••••




•,It eD.ro 1_ .
• 1122 Julio 1..1 .
• 'ud.m ..
-1~8Dero1101..... ; ..
" ODtflpl0 J(1l1tar .
• I Julio 1l!'1 .
"\proDtePlo MllUar .
• It .Dtoro 1108 .
·1~4.m ..
• oD"plo K111tar •• ••1
• I Ju1101moo ,
" IJlOD&epiO XIlIt.r rt
. R. O. u ..-co Ig()6J
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" ~u110 1891.:.... ::.
" oDtepio IIWUlr •.•.
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, AntoDia Torree L4pu .... "Ild- ....
• J:ut1ca Leollot Gord 6 PlJ'ontl Jdlm ..••
• K-.to A_dor.erobaut. ldem ....
WD•••~~ •••••.
I:lt-.4I' ~ ~pone j~A 1\t.rtdat Puell' P8D1t61l «. lu IA- o a-IID ftCIba u que DeI.,aoI6D d.cdYU llD1I&I 408 ,.... • - -. ebe -...., el HacleDd.
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......-.•D" Cla1ll&Dcee nu I I ia 11.' J. el JllWO
_ !!!!!: ~. ~ CIa. _
G. K. &uoeIOD. 1>." Xuu.la Qulles B.a4Ha. . .. VIuda •.• •
I
8n11Ia..... oo .. J ,c.nneloJlarttDuol DtOldlldolIdeDl ....
Yal.ncI•.......
14_ .
Ohial1." del r.uftPO Aud-
h&r «. O..... K1U...,
D. JblrtqlHl To'IV Pu&o~.. CI OCCapitán. D. Pedro BultamllD
"V~~bUN........ _ OC
Comllllducp, D Pedro Ló
Id~:~D:iM6·~;n¡.a¡_·:::U: =
Ide•• D.~. JJl._"
'UD ~.... 1..121 OCI
. I Idem det' lIT eo_1 D V1C&ortaIlO1A.,1... .1nll& Sal.. ADlorte l. 2," • 'bo- .....!....:..._ •
. . . _pelM .- '&-~ ..
. . Id.m eD 1 11"4aJ~"":"I·1Cr~.=- ...~~~~~~~ ..~~~~ ~~~~ . f°=-~:.~~~~..~}.p!6
X'I.... ~oo .... \ dluen&nD&qra Lt>pel-Nuñolvlada... • {Ut.PltáD, D. "&IIllel Gutlfrrsl m
. 1 JL6pe.·MaAo............ lIera.Je 1
I4em .......... , ' Cu'mn CIlDO ·A\'Ua ......... Idem •••• • IAU~ftS. o. MIlD_l Vi.aqWPí¡
'. d.laTone 1 tOO
i·Pella CIlDCle1arta BeDed' Oa· \C&pIláD nUndo eoD el luel-lla............ IUao t üu.rf. a..lt_••) d04e~w.D.P&D· 1.121. • AmaUa Beued' o.meo . W"'D JleDedtG&r6e.......
,..... I 1 D _ VI d l~pltUl. D. Ja1~D "ernáDdes, ,-
.-D ".. • lRbe yOl J'ern6Ddu 11.... • FI6r81 I-
VaUa40Ud t. 101era LUaro sana D~rtaDa 8olwa...¡I~:.~~~.~.~il a
IA.m 1• H.rlbel'&& CDmImero 8uo Hu6rCaDa Soltera •. ITe.lente. D. DllIlJel Caew-I ''70
.......... D. 1..0. OoI&umero 8ue H~rfauo • t __ BerracloD \
lD•• X~:ro~~~~.~ ~~~~~~~ I 11YMI' • .ADu&ula do la C.rldad Ou- Raúl" ..... ,<'_llDd.Uk'. D. CamUo OU-jl _.......... 'U'na Vl1tre ....... ;..... " • dfrN Jl~.......... .. • X~~~~~~.~~~~.~.~~I.I~ 11
,, ,__ X· . A VI-" lCapltúl. D. .AIt1Iro .AcuUar, 1.
_.............. • aria Coma fl.tA......... • .. • t N1eft 1 1. 2
DettoIt> ••...••• J'eU.a L~Cu&roGlJ'ela. Idem "1('_eaaclaIlW. D. C.l••"9
• JI~D" R_lres ........• 1.U$'
Zamora... ..... _ nulUO .Andreu de Cutro. Id.m.... " CapltUl. D. "Wo Artu ..
, I
Xatrt4 Cobartublu bllD.ldlm - ICo:.=-r~~::~=ll.-
Id.. •. • Be~. xo!IÍ¡ 'buro.... Idem.... "fTeaJeu&a. D. Clpd'DO TorlJl
blo y ()1u JI no
Id B.I .. Id IcaPltU, D. Muae.l9&aCDIDOI •• al - &. 1Ia PrOc.1 em " CaIltero ..
Id.m 1• J'loreuUDa"ons&Ddesl'erler Idem "IT. co,..eI, D. Joeé SáIl~lI"l,.. 11__ 1 l ••
Oom."Oral. xe-l_ X.I\'Iua Sou.. Ilt"orol ..... Idem.... • IT. IleDeral. D. "!'Iudlco 06-1 1.7101111& I •• JonlUl& .




·FraDoS- AU. Alllul.. .. .. lu l.lO "
Cutellóll de la DUpc1U T. corDlMll. D. Antonio Alpl- 1 2iO
l'1&D& BuerfaD a~ z&lHlre DuUeo 1 .
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(A) OuplC) de la. 460 peaet... que de haber de rc:tiro disfrutaba el caulaIlte a!
r.Uecer.
. (B) Quedlndo'nea"te la pea.16n que ~ le otorgó por real orden de J8 de le¡)-
tkmbfe de 1186• .como viuda del COlDiArio.de GllUfa de 2.· clase, D. Carloe Nayu Sa-Ja., o~tando pof la de .11 .e¡undo elpaIO•...
. ~~C) Se l~'.trlnsmite el beneficio vacante por fallecimiento de \IQ rudre D.- Coa-~n GllUeo USpe¡, a quien fu~ otor¡ado por real ordCll de 22 de abril de 1199
(D. O. nl1lD. 90),.bolllble a lal Interesadas por iguales parta y mientru consenen IU
,,"ua1 estado, J li alJUDa de Cllll pierde la aptitud legal, Sil parte de pensión acreced la
eJe la otra henDa~-.o Dueva dcclaraclón de derechos. o o
(O) Se le tnta_te 'el- be:leftdo Yaclnte por faUccimieato de \IQ -.cIre o D•• Vlleo-
tlDa S.U Hemndo, a quien f~ otore.do por reaoluci6n deateC~o de)1 de DIar-
IO de 1901 (D. O. nllftl. 94).
(E) Dlcha pf'n.lón .e abolSlr' a 101 latereaadOl por ipalea. putes; a la hulrfana.
nalentn. pemlalleltl. .oltera, J a D. Jelda, hesta el 1~ de juDio de .'920 en que OUIIplirt
1012. dos de edad, por mapo de la persona que l~almeate le repraeJlte duraote IU 180-
:nM edad, e:eaan....nte. al obtienen lueldo o pensión de faados .pl1bna., acu_DliDda.e
la parte corresl*'dleote del que pierda la .ptitud leca! pua él percibo en el que 11
c:onlel1'e .Ift neaeel4ld de aueva dec:laraci60.
~P') DIcha J>CD.lótl ~ abelna,' a 1.. iDteresad~.por partes iJ-lts ., ~jeatrls coa-
•~rvell"u actual estado, acumuliadole la corre.poadlente de la que plerda.u Iptltud
1.a1 par. el percibo en la. que 11 conlenen .ia nec:e.idld de nuen dec!araci6o. ele •
derecho. . ..
(G) Se le rehabilita en el eece de la pensión que le fu! otQrltlda por real ordca de ..
1I de marlo de 1898 (O O. Dl1m. 74). por ballarae en la actu.Udad ncente; ~alcndltado ji.
De pen;ibe pealión por tu lIeltundo' marido. . .
(H) DIcha pe:Slión se abonari • la iotereeadl por mano de la perlonl que leral. ..
mente 1.1 represente y désde la fecha indicad., que Ion los cinco Iilo. de atralOl que ¡
permite la ley vi¡reftte de contabilidad, • partir del I1 de.abrll de '917, que es la de.u •
i_taDcia, quedando lujeta. 111 disp.oliciones dictadas por el Minllledo ele Hlcleada
ni.lpectD a penslonistal realdcntel en el Extranjero. .
(1) Dic~ pensióD le .bóDar~. lu interesada. por parte. J¡ullea y mlcatrucOll-
sen'en IU actual estado, 1 a I1 bU~lf'n' por miDO de ."·tutor durante IU menor edad;
slD perjuicio de modlftcar este lIeftalamiento en el ca.o de que el Gobierne diapo""
que le conaldere ucCftdido 11 cau.Dté para' 101 efectos de que se trata.
m Se le rehabilita ea e1COO!l de 11 peII.ieSo que le fu~ otol'(lda por re.l ordea d.
I.e de febrero de 1896{ y por otra real orden de 29 de enero de 1900 .e le conced16 ea
~ de rerilión el !'treto dc l.m~, o tel la pensión citada, pqr hanarae ea la ae:tuaU·
&d va4flnte; ha acreditado no perclbe peM1ÓD por .11 segundo mari40.
Madriel '1 de Ibril dc f'19.-P. O. El Gene~ lecretario, CaN-Enrile.
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